



Wednesday, Feb. 27, 2013 
2 p.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Symphony No. 5         Dmitri Shostakovich (6:30’) 
 IV. Allegro non troppo 
 
Tim Nemzin, Peter Smith, Mark Poljak, Brian Garcia,  
Kevin Karabell, Marianela Cordoba, and Ricardo Chinchilla, trumpet 
 
Violin Sonata No. 2 in D Major, Op. 94      Sergei Prokofiev (15’) 
I. Moderato 
II. Presto 
IV. Allegro con brio 
 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Giorgi Chkhikvadze, piano 
 
Transcendental Etude No. 10                 Franz Liszt (5’) 
  
Hsin-Hui Liu, piano 
2 Poemes, Op. 32, No. 1 & 2              Alexander  Scriabin (5’) 
 
Stephen Seto, piano 
 
American Folk Medley for Solo Violin              arr. Wynton Grant (6’) 
 
Wynton Grant, violin 
 
String Quartet No. 10, Op. 51 “Slavonic”     Antonín Dvořák (18’) 
 Allegro ma non troppo 
 Dumka: Andante con moto- Vivace 
 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Roman Yearian, violin 
Jesse Yukimura, viola 
Jared Cooper, cello 
 
Woodwind Quintet             Elliott Carter (10’) 
 Allegretto 
 Allegro Giocoso 
Kelley Barnett, flute 
Asako Furuoya, oboe 
John Hong, clarinet 
Mateusz Jagiello, horn 
Joshua Luty, bassoon 
